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ABSTRAK 
Dalam suatu acara atau konser musik di atas panggung, biasanya selalu 
dilengkapi oleh kembang api air mancur sebagai penyemarak suasana panggung. 
Kembang api yang biasa digunakan dalam acara panggung tersebut, dinyalakan oleh 
seorang operator dengan menggunakan api atau percikan listrik sebagai pemicunya, 
dan diaktifkan oleh sebuah saklar yang dihubungkan dengan menggunakan kabel. 
Sekilas tampaklah mudah dan sederhana. Tetapi, sesungguhnya, operator tersebut 
memiliki resiko terkena ledakan kembang api Selain itu, kabel penghubung antara 
operator dan pemantik rentan mengalami kerusakan, sehingga kembang api tidak 
dapat dinyalakan. Selain itu, bila kembang api yang akan dinyalakan jumlahnya 
banyak, maka proses penyalaannya dilakukan secara acak dan terkesan kurang 
teratur. 
Berdasarkan pertimbangan itulah, maka diperlukan sebuah sistem pemantik 
kembang api yang penyalaannya dapat diprogram, yang terdiri dari sistem utama 
untuk memprogram nomor pemantik yang akan dinyalakan terlebih dahulu dan 
sistem pemantik yang berfungsi mengaktifkan pemantik yang akan menyalakan 
kembang api, sesuai dengan input nomor yang telah diprogram dari sistem utama. 
Sedangkan proses transmisi data yang berupa urutan nomor pemantik yang akan 
diaktifkan tersebut menggunakan DTMF, rnikrokontroler dan Handy Talkie sebagai 
perangkat utamanya. Pada saat nomor pemantik yang telah dipilih ditekan, maka 
mikrokontroler mengirimkan data angka biner sesuai dengan pilihan, keDTMF 
encoder, lalu data digital tersebut dijadikan sinyal tone, kemudian dikirimkan melalui 
Handy Talkie. Pada sistem pemancar, juga terdapat Handy Talkie sebagai penerima, 
kemudian data tone tersebut dkirimkan ke DTMF decoder untuk dirubah menjadi data 
digital, setelah itu data digital tersebut dibaca oleh mikrokontroler. Selanjutnya 
mikrokontroler mengaktifkan pemantik kembang api sesuai dengan nomor yang telah 
dipilih, dan kembang api pun menyala. 
Dari hasil pengukuran dan pengujian yang telah dikerjakan, dapat 
disimpulkan, dengan memanfaatkan media wireless, data yang dikirimkan oleh 
sistem pemancar dapat diterima dengan baik oleh sistem penerima, untuk jarak yang 
telah ditentukan maksimum 50 meter. 
Kata kunci : DTMF ; Mikrokontroler ; Handy Talkie 
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ABSTRACT 
On music concert or mass event, usually always performance by fireworks. 
Fireworks which commonly use in the concert event, flamed by an operator by using 
electrics sprinkling, and activated by a switch and conected using cable. Its look 
easy. But is, real, the operator have risk to hit by fireworks explosion, and the cable 
between operator and firework lighter is easy to damage, hence fireworks cannot be 
flamed Beside that if there is many kind fireworks to be flamed, its look random and 
impress less regular. 
According to consideration that's, its need a fireworks kindling system which 
its enkindling by program, what consist of main system to programing of kindling 
number to be flamed first time and the kindling system to flamed fireworks, as 
according to program number input which have from main system. While data 
transmission process which in the form of kindling number sequence to be activated 
its using DTMF, Handy Talkie and microcontroler as peripheral system. when 
thenumber which have been selected is pressed, hence microcontroler deliver binary 
number data as according the choise, send to encoder DTMF, last the digital data 
converted to tone signal, and sending it by handy talkie On the receiver system, also 
there are handy talkie as receiver, later; the tone data sended to DTMF is converted 
become digital data, and the digital data read by microcontroler. Here in after 
microcontroler activating fireworks kindling as according to number which have 
been selected, and fireworks even also blaze. 
From measurement wich has done, the conclusion is with using wireless 
system, the data wich sended by transmitter system, it can be delivered well by 
receiver system, for maximum distance 50 meters 
Keywords: DTMF; Microcontroler; Handy Talkie 
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